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5 time-domain simulations of 
magnetic circuit model configured 
complying to the 5 test schemes 
Up (t), I p (t)
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5 time-domain simulations of 
magnetic circuit model configured 
complying to the 5 test schemes 
Up (t), I p (t)
Us (t), Is (t)
Uˆ p , Iˆ p
Uˆs , Iˆ s
 Zk1,sim ∼ Zk5,sim
fobj
Iterative fitting algorithm  
           Adjusts 





          small enough?  
Finish 
fobj
Ps , Plong , Pshunt
 input  output 
Ps , Plong , Pshunt
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